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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме предоставления профессионального образования людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Автором было проведено 
эмпирическое исследование, в результате которого были выявлены 
барьеры и преимущества осуществления профессионального обра-
зования для людей с инвалидностью на базе Профессионально-ре-
абилитационного центра, а также сформулированы рекомендации 
по формированию образовательного процесса в учреждениях высшего 
и профессионального образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональное 
образование, люди с инвалидностью, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Предоставление профессионального образования людям с инва-
лидностью в современном российском обществе довольно востребо-
вано, поскольку с каждым годом растет число лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее по тексту —  лиц с ОВЗ), стремя-
щихся получать высшее образование (по данным Министерства 
образования, численность лиц с инвалидностью, поступающих 
в вузы составила в 2017 году —  6 926 человек, в 2016 году —  6 132 
человека) [1]. В связи с этим возникает потребность в формирова-
нии определенных специальных условий, отвечающих требовани-
ям мобильности данной категории населения для обеспечения им 
беспрепятственного, комфортного обучения, а также возможности 
социализироваться в новой среде [2].
Проблематика реализации профессионального образования 
людей с инвалидностью занимает прочное место в современных 
междисциплинарных исследованиях. Следует отметить работы 
Ю. А. Афонькиной [3], Ю. А. Кальгина [4], Е. А. Волковой [5], которые 
изучали вопрос отношения студентов к обучающимся с инвалидно-
стью. Барьеры, препятствующие получению высшего образования 
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людям с инвалидностью и ОВЗ, являются предметом исследования 
Е. Ш. Курбангалеевой, Д. Н. Веретенникова [6], Е. Р. Ярской-Смир-
новой, П. В. Романова [7].
Реализуя инклюзивное образование, образовательные учрежде-
ния и сотрудники сталкиваются с рядом проблем, которые могут 
препятствовать успешному осуществлению данного процесса: на-
чиная с организации архитектурной среды и заканчивая наличием 
адаптивных образовательных программ, отвечающих образователь-
ным потребностям лиц с ОВЗ [8].
В рамках настоящего исследования обосновывается важность 
обеспечения профессионального образования гражданам с инвалид-
ностью, необходимые условия для осуществления профессионального 
образования и существующие трудности, препятствующие реали-
зации данного процесса. Для этого было проведено эмпирическое 
исследование на базе Профессионально-реабилитационного центра 
в г. Санкт-Петербурге. Для проведения исследования в качестве метода 
было выбрано экспертное интервью (N = 5, сведения были собраны 
в декабре 2019 года) с сотрудниками центра (психологом, социальны-
ми педагогами, специалистом отделения организации практики и тру-
доустройства, руководителем отделения социально-психологической 
реабилитации и медицинского сопровождения), осуществляющих 
деятельность по обучению, социализации людей с ОВЗ.
В результате исследования выявлены барьеры осуществления 
профессионального образования: отсутствие тьюторского сопро-
вождения обучающихся, например для обучающихся с менталь-
ными нарушениями, адаптированных образовательных программ, 
конфликтность между студентами. Кроме того, выявлен ряд пре-
имуществ данного образовательного центра: служба психолого-
медико-педагогического сопровождения, различные студенческие 
объединения и досуговые мероприятия, организация мероприятий 
по трудоустройству выпускников.
В ходе исследования проанализирован вопрос о мотивации сту-
дентов проходить обучение и трудоустраиваться. По мнению спе-
циалистов, мотивация довольно низкая, что связано с длительным 
пребыванием или обучением дома, гиперопекой со стороны семьи, 
пребыванием на государственном иждивении.
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Таким образом, по результатам исследования были разработаны 
рекомендации по формированию процесса обучения в учреждени-
ях высшего образования. Одними из самых главных мероприятий 
должны быть развитие института тьюторства и формирования толе-
рантного и понимающего отношения к людям с ОВЗ среди населения.
В контексте глобализации профессиональное образование послу-
жит дополнительным механизмом интеграции людей с ограничен-
ными возможностями как в образовательную среду, так и в социум 
в целом. Кроме того, глобализация, трансформируя профессиональ-
ное образование в обширную инклюзивную образовательную среду, 
позволит людям с инвалидностью получать образование в любом 
образовательном учреждении, получать дипломы международного 
образца, и быть востребованными специалистами на рынке труда.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. В докладе сделана попытка выявить роль и функции 
социальных сетей в процессах воспроизводства и конструирования 
этнической идентичности уральских татар. В процессе исследования 
были проанализированы этнические группы в социальной сети «ВКон-
такте». В работе делается вывод о появлении новых путей конструи-
рования этнической идентичностей в информационном обществе.
Ключевые слова: этничность, этническая идентичность, уральские 
татары, виртуальная идентичность.
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ETHNIC IDENTITY IN VIRTUAL SPACE
Abstract. Тhe report attempts to identify the role and functions of social 
networks in the processes of reproduction and construction of the ethnic 
identity of the Ural Tatars. The study analyzed ethnic groups in the «Vkon-
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